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NOTES PALEOZOIQUES DEL PIRINEU AXlAL 
Malgrat que des d'havent passat Camprodon fins al cap de Creus la veta 
de primari que ressegueix el Pirineu desapareix, aixo no impedeix trobar 
abundants representacions paleozoiques a les pans altes de les nostres 
contrades. 
El present article vol ser, principalment, un recull ordenat i representatiu 
dels diferents períodes i nivells paleozoics dels nostres contorns. Tal com va 
estar I'objectiu del Segon Curs de geologia pirinenca, fet l'estiu-85 a Ribes pel 
professor Sunyer i Coma, de la universitat europea de Washington. 
Períodes Precambric i Arcaics: 
Si bé no són del paleozoic, els notem ja que en tenim bones mostres i 
alhora un punt de sortida. 
L'epoca arcaica difereix molt segons els llocs a causa de la seva antiguitat 
i llarga durada. Es fa difícil d'estudiar, sobretot per I'absencia de fdssils (s'ha 
arribat al punt que els periodes rnés antics cal referir-los a la Iluna, I'evolució 
de la qual se suposa congelada a partir del crater de Copernic). 
La columna tipica la trobem al Canig6, i, gairebé calcant-la, dins les nostres 
contrades, a les gorgues del Freser. (Encara que les parts rnés altes del nostre 
pirineu, on trobem sobretot gneis i en algun lloc granit, com a Costabona, s6n 
d'aquest període). 
Ens referirem a la part de les gorgues com el dom del Freser, ja que 
forrnaria part d'un anticlinal antic (i per tant té forma de dom) actualment 
erosionat. 
El tal1 és molt simple: 
- A la base, hi tenim una serie de gneis, tipus ortogneis, d'uns 250 m de 
potencia. Es poden veure des del Salt del Sastre cap amunt. En principi 
s'havia discutit si eren migmatites. 
- Pissarres, les de la central del Daió. Per ser més toves que els gneis dels 
voltants han estat erosionades i s'hi ha instal.lat la vall. 
- Gneis, tipus paragneis. d'uns 250 m d'espessor al Freser i de 500 a 1000 
a Caranca. Per aixo els direm gneis de Caranca. A la part alta, entre ells, 
poden tenir calcaries intercalades. 
L'esquema de la seva disposició dins la val1 és el següent: . 
t + Gnclr de Carancd iri
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(1  1 Aquesta d~scordanca no se sap SI es precambrlca-arca~ca o bé tota ella cont~nguda dintre el 
precambric 
La diferencia principal entre els gneis de Caranca i els del Freser és que 
aquests estan rnés recristal.litzats en provenir d'una rnajor profunditat. Els de 
Caranca presenten mes vetes ja que han sofert un rnetarnoríisme menor. 
Període Carnbric: 
És en aquest període quan apareixen les prirneres closques dures (fins 
llavors havien estat de quitina) i per aixo es poden cornencar a trobar els 
prirners fossils. D'aquest periode son típics els trilobits, i si bé la seva presencia 
es fa palesa fins al carbonífer. és en el Carnbric quan tenen el tarnany rnés gros 
(ja en parlarern rnés endavant, pero, que en els nostres indrets són raríssirns). 
Els fossils. pero, típics del carnbric són els arqueociatids i els estromatolits, 
els primers són corn una esponja en forma d'ernbut, i els segons són 
I'associació d'una bacteria arnb una alga blava. Malgrat aixo, en els nostres 
voltants, fins ara no shan pogut tiobar fossils d'aquest periode. Conseqüent- 
rnent, els nivells Postdamia, Arcadia i Georgia, típics del carnbric. no ens 
serveixen, i corn a rnolt podern dir carnbric superior, rnig o inferior. 
La nostra serie carnbrica té una rnitja d'uns 2.000 m de potencia. Des de 
la seva base, hi podern trobar: 
- Pissarres de Planoles, coincidents arnb la serie de Canaveilles francesa i 
que en alguns llocs ja poden tenir uns 2.000 m de gruix. Trobern pissarres 
d'aquesta serie a dalt la collada de Fontalba. Algunes d'elles són rnolt 
cericltiques, altres es troben rnolt replegades forrnant calcoesquistos. 
- Pissarres de Setcases, de color fosc. A Setcases tenen uns 100 m de gruix 
i a Finestrelles de 10 a 12. Es tornen arenoses i finalrnent a 
rnicroconglornerat cap a la seva base. Com les pissarres anteriors, també 
les trobem a la base del Cambric. 
- Calcaries de Rialb, se'n troben de marbroses i dolomies. Tenen origen 
estromatolític i seria molt interessant trobar-hi arqueociatids, perd de 
moment ha estat irnpossible, i es preveu molt difícil a causa del 
metamoríisme sofert. A áquest nivell mig, tarnbé hi pertanyen les calcaries 
de Roquesblanques; en elles, perd, tampoc +no hi ha fdssils. Finalment 
també podem anornenar una formació calcaria, molt rnarbrosa en alguns 
casos, més amunt de Setcases, abans d'arribar a la Baga de Carboners. 
- Pissarres~metamdrfiques, que no són negres i presenten capetes prirnes 
de calcaries intercalades, com les que es troben prop de la carretera que 
va de Ribes a Rialb. 
Període Silúric: 
Fins fa poc es dividia en Gotlandia i Ordovicia; actualment perd, quan es 
parla de Silúric es refereix al Gotlandia, elevant-lo a la categoria de període. 
És un període amb abundant fauna. Quant a fdssils tenim graptolits, 
braquidpods, carpoids, ortoceres i trilobits, aquests darrers perd rnolt escassos 
a tot el Pirineu. 
La classificació dels nivells del Silúric que s'adapta bé als nostres voltants 
és &origen angles i fa referencia a les zones de graptolits: 
Ashgillum - Zona 16 de graptolits 
Caradoc (facies) 
Ordovicia Llandeido 
Arenic - zona 1 de graptolits 
Tremadoc -no té graptolits, transit cambric Silúric. 
Ludlow 
Gotlandia Wenlock O 
Taranon nivel1 Valentinia 
Llandovery 
Tall de I'Ordovicia sortlnt de la seva base: 
- Conglomerats de la base del silúric, com els que hi ha prop de I'estació La 
Molina. En aquesta base tarnbé hi ha argiles roges i rnaresos pissarrosos. 
- Pissarres de la serie de Jujols. A aquest nivel1 pertanyen les ptssarres de 
La Molina, de color negre. En algun lloc poden tenir uns 2.000 m de 
potencia i agafar gairebé tot el Silúric inferior. Existeix una peca, la qual 
podríem anomenar única: un trilobit trobat pel Dr. Llopis i que situaria 
aquest nivell en el Llandeido. També podem trobar pissarres ordovicianes 
a la carretera de Ribes a Campelles i a Camprodon. forrnant par? del Puig 
de les Relíquies i turó de les tres creus, Anant de Camprodon cap a Molló, 
hi ha una falla inversa, i les pissarres es posen per darnunt del Gotlandia. 
Hi ha possibilitats, encara que poques, que les pissarres de Camprodon 
siguin de la serie de Canaveilles; en aquests nivells de I'ordovicia encara 
no trobem fossils. 
- Segueix un nivell de calcoesquistos (pissarres amb orthis, pissarres 
calcaries o calcaries pissarroses) de pedres més aviat clares, amarronades 
de I'epoca del Caradoc; finalment un nivell de calcaries dins I'Ashgillum. 
En aquest nivell, hi trobem abundants carpoids. antecessors dels 
pentaradiats i quirinoids, perd fragmentats en caps o trossos de tiges, a 
la carretera de Ribes a Bruguera. Una mica més amunt, perb encara a la 
part baixa, hi ha un contacte molt clar entre calcaries ordovicianes i 
pissarres gotlandianes, és doncs un Iírnit petrografic Silúric superior- 
Silúric inferior. No sabem perd si és un Iímit geoldgic. 
Ouant al Gotlandia, aquí, en la nostra part de Pirineu, cal buscar:lo en línies 
generals de color negre. Els nivells representatius són els següents: 
- A la base, hi trobem unes pissarres negres, de color més aviat grisós, 
corresponents a la zona 18 del Llandovery mig, i unes quarcites 
anomenades de Bar que poden ser de color negre o verdós i no presenten 
fossils. Per damunt d'aquestes torna un nivell de pissarres negres que en 
cas de tenir fossils són graptolits, ja que han sedimentat en mars molt 
profunds; corresponen als nivells Taranon i Wenlock. 
D'aquest tal1 en tenim una mostra molt representativa davant I'estació de 
RENFE de Ribes. Forma una serie invertida en la qual d'esquerra a dreta 
es veuen: pissarres negres de la base, quarcites de Bar i pissarres negres 
del Silúric superior. Més a la dreta hi ha porfidites corresponents a 
I'intrusiu de Ribes. 
També podern trobar quarcites de Bar i pissarres de la base del Gotlandia 
a la part baixa de la carretera de Ribes a Campelles. 
- Dins el Silúric superior, a part de les pissarres negres dites abans, i entrant 
ja dins la zona 36 de graptolits, en el Ludlow, es troben unes capes amb 
boles més endurides de calcaries negres, formant nodus, en I'interior de 
les quals és facil de trobar fossils. especialment ortoceres (cefalbpods 
antecessors dels ammonits), i .  amb molta sort algun braquibpod, La 
mostra més representativa d'aquest nivell de pissarres i calcaries negres 
és a Camprodon; va quedar des~oberta, al peu de la muntanya de Sant 
Antoni, quan es va construir el desviament cap a Franca. A les pissarres 
de Camprodon. perd, no hi he trobat graptolits. 
A Ribes, també s'hi poden trobar pissarres negres d'aquest nivell, són d'un 
color negre-marronós molt fosques i tenen un aspecte molt diferent a les 
de Camprodon; aquestes són completament negres i es poden exfoliar en 
capes molt primes. 
Període Devonic: 
En aquest període acaben les formacions pissarroses i comencen les 
calcaries. A diferencia d'Europa nosaltres no varem tenir el plegament 
Caledonia i a consequencia d'aixo I'única divisió possible a casa nostra es la 
de superior, mig i inferior; comprenent aproximadament les epoques: Jedinia 
i Coblencia (I'inferior), Eifelia i Jivetia (el mig) i Fresnia i Famenia (el superior). 
El devonic del nostres voltants és molt homogeni. pel fet de presentar-se 
en forrnacions calcaries, és facil de trobar-hi fdssils. encara que no tant com 
en altres Ilocs. L'inconvenient pero és que les nostres roques calcaries del 
devónic són molt fortes, el que fa que els fossils es trenquin amb molta facilitat. 
i costi rnolt de classificar-los.. 
Quant a la fauna en línies senceres podem dir que desapareixen els 
graptolits, ja 00 se'n troben, i que hi ha abundancia de lamelibranquis i trilobits 
(aquests molt escassos a tot el Pirineu), 
La fauna que ens podem trobar més és la següent: 
- Eopterdpods prirnitius (antecessors dels gasterdpods) 
- Coralls tretacaralis i hexacoraliaris. 
- Braquiopods. Els quals a les nostres contrades costen de distingir dels 
lamelibranquis. 
- Quirinoids. semblants als lliris de mar, concretament I'especie Sziphocrinus 
elegans, Zenk. Aquí els trobarem trossejats en bracos o peduncles; a Lleida 
és possible trobar-los sencers. 
- Cefaldpods amb closca (de fet, ammonits prirnitius) en dos grups: 
- Ortoceres, aquests cap al devonic mig poden comencar a 
enrotllar-se. 
- Goniatits; se'n poden trobar molts al pla d'Anyella prop de La Molina 
en calcaries roges, sobretot la calcaria Riot, formant espirals que' 
poden arribar fins als 4 cm2 de superficie (a centre Europa se'n 
poden trobar de molt més grossos). També n'he trobat a Camprodon 
en un lloc poc representatiu: una calcaria roja que formava part de 
la paret d'un marge i en calcarids del Pont Nou. La presencia de 
goniatits era doncs una cosa corrent. 
Una altra característica del devdnic és la desaparició (de fet, ja al Silúric 
superior) dels carpoids que trobavem a I'ordovicia superior. 
Un tal1 complet del devdnic conté els següents nivells: 
- El devdnic inferior, format per unes calcaries negres amb vetes blanques 
de calcita i d'uns 10 cm de potencia. Aquest nivel1 és difícil de trobar, 
malgrat aixd n'hi ha una representació a aproximadament la meitat de la 
carretera que uneix la collada de Tosses amb el pla d'Anyella. 
- El devdnic mig. constituit per unes calcaries grises anomenades griottes 
en frances. Formen tota la massa del Taga, la Tossa d'Alp i rnig turó de 
Sant Antoni de Camprodon. És una roca que es desfa relativament i 
constitueix ((formes pesades)) i arrodonides a les muntanyes. Pot tenir uns 
100 m de potencia i és facil de trobar-hi microfaunes si les miren amb lupa. 
A la part alta tenen manganés i a la part baixa són més margoses, més 
grogues i molt fossiliferes. Les grises prdpiament no ho són tant. 
- El devonic superior amb formacions calcaries roges d'uns 10-20 cm de 
potencia on és facil de trobar goniatits. Exemples d'aixd són algunes 
formacions del pla d'Anyella i la serra Cavallera. 
Periode Carbonífer inferior: 
És el darrer .període abans del plegament Hercinih, el qual en el Pirineu es 
troba entre el Carbonífer mig i I'inferior. 
Els períodes, comencant pel més modern són: 
- Estefania (fase pdstuma o de trencament del plegament) 
- Westfalia (fase de plegament prdpiament dita). 
- Dinantia 
Namuria 
lnici del plegament Visea 
Turmassia 
D'Estefania i de Westfalia, en el Pirineu, n'hi ha molt poc. 
Quant a fossils, el carbonífer és el periode d'extinció dels trilobits; encara 
que com sabem al Pirineu no n'hi ha de citats. Les ortoceres gairebé també 
desapareixen; les que es troben, pero, en molt casos són gegants. 
Els que també augmenten de tamany són els lamelibranquis. 
La novetat mes important és I'aparició de crustacis d'aigua dolca, els 
ostracods, semblants a les petxines pero és un crustaci. 
Els goniatits, els podrem trobar més grossos, I'especie sporadoceras té de 
4 a 5 cm de diametre. 
De fusulines, fossil típic del carbonífer i del permic i antecessor dels 
numulits del terciari, aquí no se'n troben. 
Nivells del carbonífer inferior: 
- A la base, per darnunt les calcaries roges del devdnic superior, hi ha una 
capa de calcaries noduloses, la qual alguns geolegs situen encara en el 
Famenia. En les nostres contrades, la trobem a la Tossa d'Alp i al Taga; 
peroen alguns talls de carbonífer inferior pot no ser-hi. 
- En llocs on el plegament va tenir molta importancia es pot trobar un nivell 
de conglomerats. 
- Lidites (Turmassianes) de color negre i rnolt dures, 
- Un altre nivell de calcaries (Viseanes). Cunivella 
- Finalment trobem les Grauwackg (arenisques arnb granit de pissarra). 
Abundant representació d'aquestes als voltants del principi de la carretera 
que va del pla d'Anella a Castellar de N'Hug. 
Periodes Carbonífer superior i PBrrnic: 
En el Pirineu. aquests nivells, antigament designats arnb el terme 
Antracolític, estan per sobre de la fase principal del plegament ~ e r c i n h  que 
va tenir lloc al final del carbonífer inferior. 
En el nostre sol, el període Permic es troba molt fusionat arnb el Tries de 
la base del secundari, És per aixo que, al conjunt, I'anomenem Permotries. 
Tries: Bundsandstein (pedres roges) 
I 
Permotries 
Toringia 
Perrnic SoxoniA 
Antunia 
De fet pero, per sobre d'0gassa és possible de veure la discordanca. El 
tries és molt horitzontal, format per maresos rojos acarbassats; el permic en 
canvi té els maresos més violacis. 
El tal1 més representatiu d'aquest períodes el trobem des d'Ogassa i 
Surroca fins a la base de Serra Cavallera i el Coll de Jou. Els nivells petrografics 
són els següents: 
- Una serie lacunar transgressiva forma el Carbonífer superior: conglome- 
rats a la base que van girant cap a maresos verdosos arnb abundants 
lidites verdes, per acabar arnb una serie d'argiles carbonoses d'uns 250 
m de potencia en la qual hi ha abundant representació de la flora 
característica del carbonífer, sobretot pecopteris i soques de calamites. 
Intercalades amb aquesta serie hi ha capetes primes verticals dels ben 
coneguts carbons d'0gassa i Surroca, principalment lignit i hulla. Tot aixb 
i a més la presencia d'espores i d'altres coses petites acumulades, 
demostra que el conjunt prové d'una conca arnb molts vegetals. 
- El sostre del carbonifer - base del permic és tapat, i no el coneixem 
- Els permotries, format per conglomerats i arenisques roges d'uns 2:000 m 
de potencia, Hi trobem abundants porfidites. Base de serra Cavallera. 
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